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Bárdos Pált 1957-ben, tudomásom szerint a felszabadulás után elsfr-
kónt támadt hármuukban /Na^yfalussy Tibor. Papp Lajos* 
fesv^^^^ ^ d o s Pál/ az a gondolat, hogy olyan társaságot hoz-
zunk létre, araoly valamilyen formában összefogja a szo-
>-rt G°di felsőoktatási intézmények szépirodalmat művelő 
hallgatóit. Az 1957-es dátumot kUlön hangsúlyoznám, Iji-
lií^yi^-»5^ szen ez a kezdeményezés olyan időben született - köz-
vetlenül az ellenforradalom után - amikor a politikai-
én közélet rendkívül zavaros volt* Még azon is vitat-
koznunk kellett például, hogy forradalom vagy ellen-
forradalom v ól t-e 1956 -ban. 
Király István profosszor, az irodalom tanszék 
akkori vozetdje támogatta felbuzdulásunkat, éa miután 
néhány Írásunkat elolvasta, készségesen adta nevét a 
vállalkozáshoz*' I 
Gróf József! 1967 őszén az irodalom tanszék speciálkollégiumot hir-
detett "Stílusgyakorlat" cimmel* Tulajdonképpen ezzel 
jött létre a jelenlegi alkotókör* Korábban működött 
már a KISZ támogatásával lényegében ugyan vezető nél-
kül, de Papp Lajos és Veress Miklós hasznos segítsé-
gével egy alkotói csoportosulás* 
örvendetes volt, hogy az illetékes tanszék fölfigyelt 
munkánkra, és támogatni akart bennünket* A két kör e-
gyesitéso azonban nem ment zökkenők nélkül* Többen 
elvben kifogásolták, hogy a csoportnak tanár-vezető-
je legyen. 
Bárdos Páll Körünk tanár-vezetője Kiss Lajos lett* Sokat köszön-
hetünk neki* Kiválóan alkalmazhodott az akkori körül-
ményekhez* Nagy szerepe volt abban, hogy üléseinken 
és munkánkban általában egészséges,demokratikus légkört 
sikerült kialakítani* 
Kiss Lajost Arra törekszünk most Í3, hogy az Alkotókör a hallgatói 
demokratizmus kitűnő fórumává váljék* 
Qróf Józseft Kialakult az a szerencsétlen állapot , hogy a két oso-
port еде ideig párhuzamosan» szinte egymással rivá-
lisáivá működött* Впаек а helyzetnek - véleményünk 
szerint helytelenül - az érdekeltek megkérdezése nél-
kül, a KISZ vetett véget azzal az adminisztratív in-
tézkedéssel, hogy a klubban működő alkotókört felszá-
molta« Is olyan kárc." következményekkel járt, hogy а 
csoport mint egység eli-asztetfce azt a bázleáfc$ ame-
lyet a Szegedi Bgyet<m jelentett, másrészt több tehet-
séges embor /Szepesi Attila, Fetri Ferenc atb*/ meg-
vált tőlünk* Körültekintőbb intézkedéssel oem került 
volna efcro sor* 
Bárdos Páll Arra törekedtünk, hogy minden tehetséges szegedi fia-
talt, néha idősebbeket le /pl* Tóth Béla, az akkor 
már József Attila-díjas Dór Sadre stb*/ körünkbe von-
juk egyszerűen azért?r mort nem ellenük, hanem az ak-
kor még szép számmaí. Írogató dilettánsok ellen akartunk 
fellépni* Elképzelhetetlennek tartottuk, hogy egyete-
mista vagy főiskolás írók ós keltők ne legyenek kö-
zöttünk* A "mindenki kiskakas akar lenni a saját sze-
métdombjátt**«s?.aalélet idegen volt tőlünk* 
Kies Lajosi A két alkotókör más körülmények között alakult meg* 
1957-58- i színesebb politikai élet volt jellemző* 
Bnnek megfelelően általánosabb esztétikai-ideológiai -
kérdések kerültek előtérbe a kör vitáin* Mintegy kon-
centrálódott ott а politika dinamikus légköre* 
A legnagyobb pedagógiai eredménynek azt tartom, hogy 
a résztvevőkben kialakult a demokrácia gyakorlásá-
nak készsége* Tudtak vitatkozni, ellentmondani* A 
problémák elvi sikon, nem személyeskedő jelleggel 
vetődtek fal* Xgy megvalósult a körrel kapcsolatos 
egyik célkitűzés, hogy az komplex jellegű vitafórum-
má váljék. 
Természetesen az iró-költő nevelésre is törekedtünk* 
Bbből következik, hogy konkrét versekről novellák-
ról, műfaji kérdésekről általában a tehetségről, a 
tehetség természetéről sokat vitatkoztunk* 
Azóta sokat változott а világ* A bekövetkezett társs-
dalmi- politikai konszolidáció hatására nincs olyan ... 
fokú közéleti érdeklődés a mai aíkotóköri tagok között, 
ynint azelőtt volt* Bz részben beszűkülést jelent* 0-
jlyan tendencia mutatkozik, hogy érdeklődésük elsősor-
ban mesterségbeli ^órdósokre loszűkülő érdeklődés* 
langsulyozom, .hogy ez tendencia, és célunk, hogy ennék 
)le jót vegytik* 
Gróf Józneft pem látok összehasonlítási alapot a tiz évvel ezelőtHi 
jós a mostani állapot között* Az irodalmi illetőleg kul-
túrpolitikai problémák lényegesen megváltoztak ós sok-
kal árnyaltabbak lettek* A "rúczbon toméczotes, résa-
jben beszűkülés" ellontétpárból én főleg a "tormészow 
¡test" hangsúlyóznám* 
Bárdos Bált Az ilyen körnek csak akkor van értelme, ha van ambíció 
ós van cél*' Aki ir, az mindig publikációs lehetőség-
hez akar jutni* Ez természetes* Mi annakidején egymá-
sért is dolgoztunk, mert tudtul:, hogy csak saját ma-
gunkért még nem érdemes. Fejlődésünk olyan volt, mint 
a fü növóoo* Egyetlen szálat nem lohot észrevonni, 
I ehhez egy zoombóknyi, o^y Gyoptéglányi szükséges* 
Gróf Józsefi Az akarat, a közös törolcvés is megvan, de a közös cél 
nem ológ tisztázott, igy éppen cs, talán o logfonto-
sabb, nem tart össze bonnünkot kellően* 
Bárdos Báli , legnagyobb eredményünknek azt tartom, hogy 1957rtől 
60-ig egyfolytában működött és produkált körünk. Sze-
rénytelenség nélkül állithatom, hojy népszerűek vol-
tunk, ismertek és a legkülönbözőbb holyekre hívtak 
meg bennünket* így közösen, szinte kéthetenként pódi-
umhoz jutottunk* Ennek nagyon jó hatása volt* 
Gróf Józsefi Szervezésképtolenoég, de az egyetemen már furcsán el-
uralkodott közömbösség miatt is /istenem, hát nem kí-
váncsiak ránkj csak azt nem értem akkor, miért prob-
léma az alkotókör"haldoklása"/ nehezen tudunk felol-
vasóesteket létrehozni*' Tavaly csak egyszer léptünk 
közönség elé* Az érdektelenségből arra következtet-
hetünk, hogy erre sem volt nagy igény* /Az utolsó 
pillanatokban még teremproblémánk is volt, mart az e— 
gyetem KlSZ-szervezete rendkívüli Art-Kínét hirde-
tett az Auditórium Maximumban«/ 
Bárdos Báli 1959-ben adtunk ki egy antológiát huss, főleg pá-
lyakezdő Író részvételével» A költségek fedezésére 
. 4000-4000 7t-ot kaptunk az egyetemtől és a Szépiro-
dalmi Könyvkiadótól« Bmallett széleskörű előfizetési 
akoiót is indítottunk« A kötet fennmaradó példányai 
minden "nyomás" nélkül, könyvárusi forgalomban, sza-
badon elkeltek« így rentábilis kötetet sikerült kiad-
nunk« A kötet Pesten - a szegedivel ellentétben - jó 
kritikát knpott« Neves Írók /pl« Illés Béla/ látoga-
tott meg bennünket. Felfigyeltek ránk« 
Gróf Jótsefi Kekünk is célunk egy antológia kiadáBa. Erre Ígéretet 
is kaptunk, a megvalósítás lebetősége azonban annyi-
ra távolinak tűnik, hogy - bár az anyag összegyűj-
tése most is folyik és nem látszik reménytelennek -
nincs különösebb inspiráló és összetartó hatása« 
Bárdos Báli Egy ilyen kör akkor tölti be a hivatását, amikor fel-
- robban, természetesen ha Időben robban fel, és szárny-
ra bocsátja a valóban tehetségeseket« Addig van rá 
£ szükség, amig az emberek csak próbálkoznak. 
Gróf József» Az Alkotókör létének nem kell a kelleténél nagyobb 
jelentőséget tulajdonítani« A lényeges mindig az, 
' hogyan tudunk saját utunkon továbbhaladni, Ezok az 
utak nagy mértékben különböznek egymástól« Ha vitáink 
valamennyire segítenek bennünket, együttlétünk talán 
nem válik fölöslegessé« 
Kiss Lajosi A jelenlegi alkotókör is a hallgatók öntevékenységé-
nek fóruma« A hallgatók igénylik működését, és amig 
ez igy van, nom beszélhetünk haldoklásról« Véleményem 
szerint biztató a kör munkája, tehetségek most is van-
nak, és a következő tiz év talán ugyanannyluk törek-
vését igazolja, mint az elmúlt tiz esztendő a régie-
két. 
/Bárdos Báli "Aki ir, az mindig publikációs lehetőséghez akar jut-
ni."/ 
Gróf Józsefi Érthető és jogos igényűnk, hogy lehetőséget kapjunk 
a megszólalásra. Bbből a szempontból folyóirataink, 
beleértve a Tiszatájat is, nemigen jöhetnek számí-
tásba. Az okok, gondolom, ismertek. 
A KISZ KB többször hívott össze országos alkotóköri 
konforonciát} itt mindig beszóltunk arról, hogy fo-
lyóiratot kellőno indítani, külön a fiatalok számá-
ra. Az Univercitas-aatológiák szerkesztése elég 
szerencsétlen volt. Nem miattunk. Kiegészítő megol-
dás mégiscsak a c;ár említett folyóirat lenne, eset-
leg változó szerkesztéssel, mint a szempontokat, 
mind a szorkcsztők személyét illetően. 
Előreláthatólag ez a közeljövőben nem valósul meg. 
Ezért éppen az Alkotókörnek lenno a legfontosabb 
feladata, hogy a kezdőket "papírhoz", fórumhoz jut-
tassa* A ml alkotókörünk jelenleg ennek nem tesz e-
lcget. Ar a sajátos helyzet alakult ki, hogy bár 
alkotókörben vagyunk, kénytelenek vagyunk külön-kü-
próbállcozni. Talán ez a tény nagyobb hiba. 
Haldokllk-e tehát az Alkotókör? 
E három egymástól fü-.,otlenül folytatott beszélgetést orvul össze*, 
vágta, ós ezért az érdekeltek /Kiss Lajos, az Alkotókör tanár-ve-
zetője, Bárdos Pál, az első kör egyik alapító tagja ós Gróf József 
a jelenlegi kör titkára/ elnézését kéri 
Notheisz János 
